
























































































































































































































































































































































































































































































の国家を目指して 国を変えるという夢を抱き 国民とともに歩み 国民とともに泣き笑う大統
領を目指すのだ。「私みたいなおばさんでも大統領選に出られる」という夢を実現し，国民にそ
の夢を共有してもらいたいと願うのである（この過程で 女同士の結託，シスターフッドも散見
される）。
経済成長よりも国民が幸福になるような政治。大統領志望のカンつまり男性が経済成長と発展，
一流国・強い国家を目指すのとは逆に，まず金権・密室政治 政経癒着の腐敗した政治から脱し，
南北問題も軍事より平和を，祖国の平和的統一を願う。軍事力は平和を守る手段であり，目的で
はないことを力説。そして 国民よりもさらに低い目線から発想し 隣人の痛みを分かち合える
ような政治を説いている（出馬理由・出馬宣言）。
最初の大きな試練が 諜報活動をおこなっていた韓国の潜水艦が中国の領域に入り座礁した事
件への対応であった。交渉中のアメリカから中国に直行，中国政府に救済を願い，一人の犠牲者
もなく全員を救うが 韓国の国会から，国辱的行為（中国に頭を下げる）として弾劾を受けたり
もする。
大統領就任挨拶（汗水を流して働く人々が幸せになる国を造る，半島の非核化，南北の平和，
不正腐敗・政経の癒着の排除などを目指す）もさりながら， 5年の任期を終える時の退任挨拶，
「強力な国家にするよりも国民を包み込む政治Jを 「皆さんが真の国主となるような政治Jを願
い，「政治に失望しないで政治を愛して下さい，それで、なければ政治を変えることは出来ません」
という国民への呼びかけも素晴らしい。「大物Jというサブタイトルは 自分を弾劾する政治家
とも時には子を組み 子を差し伸べる大きな器であるヘリムの人格をさしている。大胆な言動も
含めてである。痴漢摘発をはじめ悪を看過できない率直さも併せ持っているのだ。
ヘリムは政治改革（女・子供・庶民・生活者の立場から，国民の幸福を願う改革）の側から，
ドヤは政治家も取り締まる検事の側から，表と裏の両面から政経癒着・腐敗政治を解体させてい
く。両者とも正義感が強く 悪を看過できない性格で 大胆で向こう見ずな人間であることも共
通している。
その後，ヘリムとドヤは，女性大統領と検事の職をそれぞれ辞めて，貧しい人々を助けたいと，
自分が育った地方都市で検事の父親の韓国料理の店を継ぎ 一緒になる。民の中への真の意味
での参入である。「チャングムの誓い」「ファン・ジニ」のように。「民の中ヘJ（ヴ・ナロード
だ）は，韓国ドラマの究極の理想のようだ。
今，見てきたように，今日の日本の政治を考える時，女が政治に参入する時には欠かせないド
ラマであり，女性リーダー育成にとっても必見だ。
韓国の現実というより（初の女性大統領も 2年遅れに実現） 多くのドラマがそうであるよう
に，現実の実態の告発（女性差別も見つめられている）を通して変革への夢を描いたドラマだ。
ことに女性の政治参入に変革への夢を託したドラマだが 韓国の現政治を撃ち，日本の政治にも
問いかけてくる。成長至上主義社会保障は自助・自立第一脱原発棚上げ憲法改悪への前の
めりな日本の政府 被災地に巨大防波堤を築く計画を立てて生態系すら変えてしまおうとする復
興のあり方， TPPに参加して日本列島を競争原理に追い立て，国民の格差を拡大するあり方を，
痛切に問うドラマだ。
女・子供の立場からの発想庶民の立場に立つ政治。シングルマザーを主人公とすること
で，一見，母性を強調しているように受け取る見方があろうが，そうではない。「pのち」を産
み，育む社会や政治のあり方が今日いかに重要なことかを説く設定に，女性，なかでもシングル
マザーの存在（結婚制度に庇護されていない）が必要不可欠なことと思われる（子供を育てやす
い国をつくって欲しいとヘリムに言わせ 外国への移住すら実行しようとする。原発後の日本そ
のもの）。
恋人は年下で，文字通りサポートする男性像の革新性。男性中心の政治社会を女性によって逆
転させる革新性を高く評価したい。経済成長・強い国ばかりを望む男性政治家に対して，いのち
に根ざし，民に根ざした政治を説く女性を設定して 逆転劇そのものになっている。
韓流とフェミニズム 17 
3 . 11以後，自然や命，く農〉や紳の大切さを痛感する今日，そうしたテーマを早くから取り
上げている韓国ドラマの意義深さをいっそう知らされる思いがする。フェミニズムの今後の方向
性も示唆していよう。
どのドラマも，男が女によって変わっていき，民に根ざす発想、をもっ。最後の両作品とも，女
が政治を変えていかなければならないことを痛切に伝えている。必ずと言っていいくらい恋愛・
純愛をドラマの中に布置しているが，それは 政治・社会変革に関心を持たせるための強烈な仕
掛けであるといえよう。
